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2008 年 3 月上旬，阜阳市的几家医院陆
续收治以发热伴口腔、手、足、臀部皮疹为
主的疾病患者开始，到 4 月 16 日，出现
○沈红娟
浅谈媒体的信息公开
【摘 要】媒体首先要有社会责任感，要实现这一点，就得做到信息公开。本文通过案例分析了新闻报道信息公开的现状及阻碍
因素，探讨了信息公开的必要性。
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